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『学校経営研究』第 34巻 2009 
学校経営実践科呂として置かれる「学校経営総合演習j は、上記二つの科目等で学習した内容と
実践とを統合する科目である。これは学校経営専門科目で学習した知識や技法を、自校で実践する
か、もしくは観察することを通して統合する、あるいは深化・発展させるために設置する科目である。
この科目は学校現場での実践及び経験と大学において学習した内容との対比、検証、総合、内面化
をはかることをねらいとするものであり、受講生は学校へ戻り勤務しながら、この科目を履修する
ことになる。受講生は実践記録を作り、それをもとにした実践分析レポートを作成する。たとえば
1ヶ月に 1回、経営実践を報告し、その経営実践をめぐる知や経験を検討、深化させ、またその共
有を図ることができる。経営実践についての反省的思考、自分なりの経営実践スタイルの構築など
を目指す。ここでは大学教員が実践分析の検討に参加し、指導を行う。
「学校経営総合演習j は、総合演習の成果をもとに学校経営の実践とその分析に関する報告書を
作成する科自である。
(4)新井郁男 シンポジウム「教員研修における大学の役割Jでの報告 f授業力向上の観点、からJ、
『学校教育研究~ No.23、2008年
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